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Mochamad Firmansyah. 2014. SKRIPSI. Judul “Analisis Manajemen Piutang 
Pasien BPJS Rawat Inap Di RSUD Kab. Sidoarjo (Periode Bulanan Januari-
Juni 2014)” 
Pembimbing  :  Drs. Agus Sucipto.,MM 
Kata Kunci    : Pengelolaan Manjemen Piutang, Piutang Pasien BPJS. 
Piutang merupakan faktor yang sangat penting dan memerlukan kebijakan 
yang baik dari manajemen dalam pengelolaannya. Piutang dapat digunakan bagi 
semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa. Namun untuk 
tujuan akuntansi piutang yaitu berupa klaim yang diharapkan akan diselesaikan 
melalui penerimaan kas. Dalam penelitian ini piutang yang diambil adalah piutang 
pasien BPJS rawat inap yang berada di RSUD Kab. Sidoarjo dan untuk pelunasan 
pembayaran dilunasi oleh pihak BPJS dalam bentuk klaim. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk megetahui manajemen piutang pasien BPJS rawat inap di RSUD Kab. 
Sidoarjo kemudian kendala dan solusi dalam pengelolaan manajemen piutang 
pasien BPJS rawat inap di RSUD Kab. Sidoarjo. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan 
pengamatan langsung pada pengelolaan manajemen piutang yang sedang 
dijalankan oleh rumah sakit untuk pasien BPJS dan disertai wawancara secara 
mendalam dengan kasubbag pendapatan, karyawan pendapatan, dan karyawan 
BPJS yang ada di rumah sakit RSUD Sidoarjo.  Metode yang saya gunakan adalah 
metode penelitian kualitatif. 
 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian pengelolaan 
manajemen piutang yang dilakukan oleh pihak RSUD Kab. Sidoarjo masih ada 
kendala dalam hal pengklaiman pasien BPJS karena adanya ketidaksengajaan yang 
dilakukan oleh pihak verivikator. Dan dari pihak BPJSnya sudah tidak ada masalah 
karena sudah melakukan kewajibannya untuk melunasi piutang pasien BPJS rawat 
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Receivables is a very important factor requires a good management policy 
in its management. Receivables can be used for all rights or claims against any 
other party for money, goods, and services. However, for the purpose of accounting, 
receivables in the form of claim are expected to be settled through cash receipts. 
Receivables taken in this research are the receivables of BPJS inpatient patient in 
RSUD Kab. Sidoarjo whose full payments are paid by the BPJS in the form of 
claims. The objective of this research is to know the receivables management of 
inpatient patient in RSUD Kab. Sidoarjo. Furthermore, this research is aimed to 
find the obstacles and also the solution in managing the receivables management 
of BPJS inpatient patient in RSUD Kab. Sidoarjo. 
This study uses a descriptive analytic study with direct observations on the 
management of receivables management which is applied by the hospital to the 
BPJS patient and also accompanied by in-depth interviews with the head of income, 
employee of income, and also employee of BPJS in RSUD Sidoarjo. The method 
applied in this research is qualitative research method. 
The result of research shows that the management of receivables 
management which is done by RSUD Kab. Sidoarjo still find some obstacles in 
claiming BPJS patient due to negligence committed by the verifier. BPJS have not 
any problem with this matter, for they have done all of their obligation to pay off 












. الموضوع"تحليل إدارة المستحقات من المرضى في البحوثالجامعي. 2014محمد فيرمان سياه. 
  ن/يونيه حزيرا-مستشفيات المرضى الداخليين ببجس كاب. سيدوارجو (فترة شهري كانون الثاني/يناير
 " )2014
  اجوس سوسيبتو.، ممالمشرف: د.  
 .الكلمات الرئيسية: إدارة المستحقات، إدارة ببجس المريض بالمستحقات
القبض هو عامل مهم جدا،ً ويتطلب سياسة جيدة من الإدارة في إدارته. يمكن الحسابات المستحقة 
استخدام حسابات قيد التحصيل لجميع حقوق أو مطالبات ضد الأطراف الأخرى على الأموال أو 
السلع أو الخدمات. ومع ذلك، غرض المحاسبة المستحق هو مطالبة التي من المتوقع أن تحل عن طريق 
هذا البحث هي حسابات القبض المستحقة المرضى أخذ ببجس الاستشفاء في  قبول النقدية. في
المستشفيات كاب. سيدوارجو ومن أجل الدفع بواسطة ببجس سدادها في استمارة المطالبة. والغرض 
من هذا البحث ميجيتاهوي إدارة الحسابات المستحقة القبض من المرضى الداخليين في "المستشفيات 
  جو لاحق العقبات والحلول في الإدارة إدارة حسابات مستحقة القبض من ببجس كاب". سيدوار 
 .المرضى الداخليين في "المستشفيات ببجس كاب". سيدوارجو
حث دراسة تحليلية وصفية مع الملاحظات المباشرة في إدارة الحسابات يتم تشغيل يستخدم هذا الب
جس في العمق مع الإيرادات كاسوباج، إدارة المدينة بالمستشفى للمرضى ومصحوبة بالمقابلة بب
 والموظفين، ودخل الموظف ببجس في مستشفى سيدوارجو المستشفيات.  هو أسلوب استخدام 
 .أساليب البحث النوعي
من نتائج الدراسة أظهرت أن نتائج البحوث الإدارية إدارة المستحقات التي اضطلعت بها كاب 
و القيود فيما يتعلق بالمريض ببجس المطالبة بسبب مستشفى المقاطعة. لا تزال موجودة سيدوارج
حادث الذي قام به الحزب فيريفيكاتور. ومن ببجسنيا ليس لها أي مشكلة نظرا ًلأنه أنجز بالفعل 
بالتزاماتها سداد الديون للمرضى الداخليين في "المستشفيات ببجس كاب". سيدوارجو في الشهر 
 المقبل
